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улучшить условия деятельности, но и повысить конкурентоспособность экономики и завое-
вать расположение контрагентов. 
Разный уровень развития экономики стран и регионов отражается на целях, стратегиях и 
программах государственной и общественной поддержки предпринимательского сектора. 
Проект «Ведение бизнеса», реализация которого началась в 2002 году, посвящен деятельности 
национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их 
деятельность на протяжении всего жизненного цикла.  Республика Беларусь в 2019 году вер-
нула  37-е место в рейтинге Doing Business (по критерию «Ведение бизнеса»), с которого опу-
стилась на одну ступеньку в 2017 году. В 2016 году Беларусь занимала  50 место в рейтинге 
Власти страны серьезно принялись  за улучшение рейтинговых позиций, причем настолько, 
что реализация плана действий по улучшению отмечается в программе социально-
экономического развития  страны на текущую пятилетку, где эта цель сформулирована как 
«вхождение в число 30 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса»[2]. 
Можно отметить, что у большинства наших географических соседей положение в рей-
тинге Doing Business 2019 гораздо лучше, чем у нас. Так, Литва оказалась на 14-м месте, 
поднявшись с 16-го в прошлогоднем рейтинге, Латвия – на 19-м после 18-го, Россия – на  
31-м после 35-го,  Польша – на 33-м, опустившись на него с 27-го. И лишь Украина подня-
лась на 71-ю позицию с 76-ой в 2018 году. Что касается абсолютных лидеров рейтинга, то 
его  третий год подряд возглавляет Новая Зеландия. За ней следуют Сингапур, Дания, Гон-
конг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания[3].  
Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.  Развитие малого 
и среднего бизнеса в Республике  Беларусь должно идти по пути создания предприниматель-
ства как адаптивного сектора экономики, обеспечивающий ее инновационное развитие, вы-
сокий уровень конкурентоспособности, эффективную занятость и рост качества жизни насе-
ления. Для достижения поставленных целей  предприятия малого и среднего бизнеса, с од-
ной стороны, должны использовать элементы цифровой экономики в целях поддержания оп-
тимального уровня конкурентоспособности, с другой стороны, сами создавать условия для 
развития этих элементов также с целью повышения конкурентоспособности, формирования 
новых видов предоставления услуг, завоевания новых рынков. Сегодня бизнес ищет инстру-
менты, которые помогут  развиваться, отстраиваться от конкурентов, создавать новые под-
ходы к ведению бизнеса. И только развитие цифровых технологий поможет сэкономить вре-
мя на рутинных операциях и использовать их для решения стратегических задач. 
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Роль контрольных служб и значение в условиях современнойэкономической реформы 
экономики все больше возрастают, и в рамках экономической стратегии страны их нужно 
рассматривать в ближайшую очередь. 
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Целью контроля является изучение всей информации, чтобы выявить и нейтрализовать 
все ошибки, искажения, ранее принятых решений. И для успешной деятельности предприя-
тия необходим хорошо отлаженный механизм контроля как внутреннего, так и внешнего [1]. 
Специфический характер в условиях рыночной экономики носит осуществление эко-
номического контроля в виде предпринимательской деятельности, что наиболее ярко прояв-
ляется в функционировании внешнего аудита. 
Современные открытия в области информационных технологий прекрасно в этом по-
могают специалистам. Например, открытые технологические платформы, облачные техноло-
гии, единый международный формат представления финансовой отчетности в электронном 
виде XBRL и другие. С одной стороны, процесс контроля будет более точным и быстрым, а с 
другой стороны, машина не сможет решить нетипичную проблему. Многие фирмы прибега-
ют к электронно-вычислительным машинам, опираясь на возможное возникновение челове-
ческого фактора. 
И очень часто человеческий фактор рассматривают как риск или угрозу для любого ви-
да деятельности, в том числе и контроля, но стоит посмотреть на него как на новые возмож-
ности развития [3]. В таблице 1 приведены обе стороны этого фактора. 
 
Таблица 1 – Человеческий капитал как риск и как возможность развития фирмы 
Человеческий фактор как риск Человеческий фактор как возможность 
1. Утечка конфиденциальной информации. 
2. Потеря информации с цифрового источника. 
3. Фальсификация заключительного  
документа в пользу третьего  
заинтересованного лица. 
4. Наличие ошибок, вызванных физическим 
и психологическим состоянием человека. 
1. Поиск нестандартных решений поставлен-
ной задачи, которую не сможет решить ЭВМ. 
2. Возможность напрямую взаимодействовать 
с аудируемым лицом. 
3. Возможность внедрения конвейерного  
принципа для эффективного проведений  
контроля. 
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В условиях обострения конкуренции, быстрой глобализации экономики именно знания, 
квалификация, творческие способности и мобильность персонала рассматриваются как ос-
новной ресурс для повышения эффективности всей организаций. Поэтому управлению чело-
веческими ресурсами необходимо уделять много внимания, так как это человеческий аспект 
управления всей организацией.  
С каждым годом значение человеческого фактора лишь возрастает. Важную роль игра-
ет профессиональное обучение сотрудников, а также повышения квалификации. Также это 
помогает интеллектуальному развитию, позволяет расширить рамки своего кругозора, по-
чувствовать специалиста себя более увереннее. 
Если проанализировать психологическую, экономическую литературу, то можно прийти 
к выводу, человеческий фактор с точки зрения возможности рассчитывается по формуле (1): 
 
(1) 
 
Человеческий капитал - это имеющийся запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестици-
ями в него могут быть образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья, 
географическая мобильность, поиск информации.  
Деятельность – это все те усилия, которые человек прикладывает для саморазвития. 
Поддержка – система мотивации, которую предоставляет организация для развития со-
трудников.  
Сложная структура понятия качества труда и механизмов его повышения требует фор-
мирования нового взгляда на сущность понятия профессионализм и на методы его повыше-
ния. И чтобы свести к минимуму разрушительное действие человеческого фактора, сейчас 
максимально автоматизируют отдельные операции, тщательнее отбирают персонал, много 
времени уделяют повышению квалификации, тренингам, проводят психологическое тести-
рование. Но это лишь теория в отечественной практике.  
ЧФ = Человеческий капитал * Деятельность * Поддержка 
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На деле все немного иначе: под корпоративной культурой все чаще подразумевается 
тоталитаризм. Наличие проблем с несоблюдением стандартов и выполнением отдельных не-
связных задач в области повышения качества труда. В этот момент руководители пренебре-
гают тем, что человеческий фактор обеспечивает эффективность деятельности компании. [2] 
Для эффективного управления человеческим фактором необходимо правильно мотиви-
ровать человека, осуществляющего контроль, но прежде необходимо провести аудит эффек-
тивности. 
Данные о работе и потребностях персонала, которые дает аудит эффективности, позво-
ляют поставить перед персоналом реалистичные цели и распределить ответственность за по-
лученные результаты. 
Именно поэтому не стоит человеческий фактор ставить в самый конец приоритетов.  
И важно разработать определенную систему мотивации, например: 
· предоставлять время для саморазвития; 
· больше сотрудничать с зарубежными компаниями (семинары, форумы, конференции); 
· не денежное поощрение за качественную работу. 
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В реальное время, в век цифровых технологий и роботизации, для экономически обра-
зованного человека становится более необходимым наличие информации о каком-либо ре-
сурсе, а также возможности его использования, нежели само обладание данным ресурсом. 
Стоит подчеркнуть, что экономика как самостоятельная категория изначально является циф-
ровой, поскольку имеет дело с величинами конечной размерности, к примеру, размер ВВП, 
стоимость, количество ресурсов и иные элементы, которые выражаются в цифровом виде. 
Нам также следует четко представлять, что в данном случае речь идет не о создании новой 
экономики, а о переходе существующей экономики на новый уровень, а именно на ту техно-
логическую базу, которая позволит открыть новые возможностидля улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности [1]. 
Цифровая экономика основана на производстве электронных товаров и сервисов высо-
котехнологичными бизнес-структурами и реализации этой продукции при помощи элек-
тронной коммерции. Цифровая экономика – деятельность, в которой ключевыми факторами 
производства являются данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и исполь-
зование в больших объемах позволяют повысить эффективность, качество и производитель-
ность в различных видах производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, 
доставке и потреблении товаров и услуг [2, с. 20]. 
